










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年号 年 月 日 肩 書 行動日程





























































































































































































































































































































































































































































年号 年 月 曰 肩 書 行動日程



















































年号 年 月 日 眉 書 行動日程































































































































































































































































































































































































































年号 年 月 日 屑 書 行動日程
大正 ７ iiiiiwWil 勝田貴族院議員
《
昭
Ⅲ
鬮
薑
で
１
(勝田蔵相辞職）
１ P
地価問題と北海道の税務行政組織（11）（西野）８７
(参考)勝田主計
大１１２～３．４大蔵次官
大5.10～５．１２大蔵次官
大5.12～７．９大蔵大臣
大'３．１～１３．６大蔵大臣
大３．３～昭２１．３貴族院議員
昭３．５～４．７文部大臣
北海道関係 付随事項
思想善導を説く
7.7御料地調査委員会，御料農地整理
方針を宮内大臣に見申
7.8.1北海道博覧会（～9.19）
7.815開道50年記念式典
7.9.6沼貝炭鉱暴動
7.7.6大阪期米相場暴落（7.18及7.31も）
7.7.8戦艦「河内」沈没
7.7.23魚津から米騒動はじまる
7.7.31米価暴騰，各地米穀取引所は全面
取引防止
7.8.2日本「シベリア出兵」を宣言
7.8.13～１４米騒動がピークになる。
7.8.16穀類収用令公布（騒動）
78.25大阪朝日新聞筆禍事件
7.11.11～12.10通常道会
7.11建議案「北海道制施行に関する
件」（可決）
7.12不要存御料地処分令（皇室令）
'7.9.29原敬内閣’
7.1１９ドイツ革命。ウィルヘルム２世退
位
7.11.11ハプスブルグ王朝滅亡
7.12.24政府
決定
， シベリアから大規模撤兵
7.1225～8.3.26第４１回議会
8.7臨時財政経済調査会設置
11.6.15〃税制整理案
